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PETUNJUK PEMAKAIAN 
APLIKASI E-MAIL BERBASIS JAVA 
 
 
1. System Requirement 
Untuk menjalanakan aplikasi ini, perangkat keras dan perangkat lunak yang 
diperlukan adalah sebagai berikut : 
a. Intel Pentium 4 dengan Memory 256 MB (Minimal) dan Hard Disk 10 GB. 
b. Microsoft Windows XP Professional 
c. Java2SDK  (Java 2 Standard Development Kit) version 1.4.0 atau lebih tinggi 
d. NetBeans 5.5 (Opsional) sebagai editor penulisan script java 
e. Kerio Mail Server versi 5.5.1 (Opsional) sebagai e-mail server ujicoba 
f. JavaMail 1.4 (Opsional) Library java untuk layanan e-mail 
 
2. Instalasi Java2SDK 


















Klik Accept kemudian akan muncul dialog Custom Setup untuk memilih kelengkapan 
yang diinstal kemudian klik Next sehingga J2SDK akan melakukan proses penginstalan 












Jika proses penginstalan berhasil maka akan ditampilkan pesan bahwa penginstalan 











3. Instalasi Kerio Mail Server 

















Kemudian akan ditampikan tampilan awal instalasi klik Next hingga muncul dialog 
License Agreement pilih I agree kemudian klik Next hingga muncul dialog penempatan 











Pilih browse untuk menempatkan file instalan sesuai yang diinginkan. 
Kemudian klik Next hingga muncul dialog tipe instalan, disarankan pilihlah Typical. 
Setelah itu klik Next sehingga Kerio melakukan proses penginstalan. 











Sebagai default adalah localhost. Kemudian mengisikan password untuk admin e-mail 
server tersebut.  




















Setelah itu klik Next, sehingga muncuk dialog tempat penyimpanan e-mail. Klik Finish. 






Kerio akan melakukan konfigurasi terhadap sistem komputer. Jika semua berjalan, maka 













4. Menjalankan Aplikasi E-mail Berbasis Java 
Untuk menjalankan aplikasi e-mail berbasis java dilakukan dengan cara sebagai berikut : 















Maka program aplikasi e-mail akan langsung dijalankan. 
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